














































Nr.13 Die drei M孟nnleinim Walde. 女王になってご幸福に詳している継娘をねた
んだ継ft):f1，客としてその減を訪れ，玉の留守をねらってk王をベットからかつぎ出し
て，Mへ投げこんで殺す。代りに継ほの実娘がペットに入る。王は全然気がつかない.










































れをいえば石になるのを知っていても ， 主人に報~干してしま L 、， 石像になる。王が後悔
して，何とか飲えないものかと何受もいっていると，石像♂， 欽いの条件を認す。「自
分の手で，あなたの二人の子供の頭を切り ，その血で弘を洗えば.私は生命を取り戻
す。」王はそのi湿りして， ヨハネスは生き返る。次にヨハネスは， 切られた子供達 {非
主人公〉の首をつけ，その血で{U口にふれると，子供達も，何事もなかったかのように
遊び的める。








Nr. 5 Der Wolf und die sieben jungen GeiBlein七人の仔山羊達は狼の腹に入っ
てしまうが，母親山羊が切り開くと元気に生きて出て来る。狼は腹に石をつめられて井
戸Jこ落ちて死ぬ。












































いない。 28番は当然l反りとは無関係であり ， 強いていえば60需において主人公は限っ
ている聞に殺され，生命を取り戻してから限をきましている。しかしこれは6番と同様
fiを切り落されたのであるから，眠りとは完査に断絶した死の筈である。 53審白雲/112"
の3度の死は，原文を忠実に取れば，t(~ l ・ 第 2 の場合は死とは言い切れない。しかし
31.fr口は明らかに死といわねばならない。即ち3度とも死の原因は明確であるが， 1度目
l主〈客..dem Sneewittchen der Atem verging， und .es fur tot hinfiel. ~~ー .be
wegte sich nicht， als ware es tot. ~ 2 度目 ~".das Madchen ohne Besinnung 
nieder自el.~ ~Als sie Sneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen. ..~ 




































ており ，しかも何に変身して石になったかは記されていない。<ま .undverwandelte 
ihn alsbald， dass er da lag wie ein Stein. 事> <牢・.undals bald erhielt er sein 






















場合はその遺言が，筋の発展に重大な影響を与えている。その他 Nr.ll Bruderchen 
und Schwesterchenでは人の会議で母がすでに死んでおり，継母であることが判る。
7 
イ自に.Nr.13 Die drei Mannlein im Walde. Nr.195 Der Grabhugelにみられる。
Nr.15 Hansel und Gretel 二人が真珠や宝石を持って魔女の家から帰って米る
と，母親はすでに死んでしまっていた.父毅は子供を拾てていらい重い心で日を過して
L、Tょ。





































この砲に類するものは他に，Nr.51 Fundevogel Nr.5 Der Wolf und die sieben 
jungen Gesslein， Nr.26 Rotl王邑ppchen，Nr.73 Der Wolf und der Fuchs， Nr.92 
Der Konig vom goldenen Bergにみられるが，いずれの場合も筋の中の役目を終え
たものは退場して行かねばならぬ.そのほ場は死;こよってなされる，ということができ
る.これもグリム背話集にlJLわれた一つの特徴と言えよう。



























































Nr.185 Der arme Junge im Grab養父母Jこ苦しめられている子供が，自絞しよう
と思って.ilのつもりで蜂蜜を飲む，二度目はハンガリ ー酒を飲み，死ねものと思って
滞に寝ていると，本当に死んでしまう。

























Nr.121 Der Konigssohn， der sich vor nichts furchtet f目になった王子を紹憎
から突き務そうとしたE人を，王子のお供のライオンが突き1&して殺す。
Nr.142 Simeliberg二人兄弟の兄は金持で弟は貧しい。弟は 12人の縦賊の門を開け
る言葉を知って， その賞金を1~ う。兄もそれをまねるが失敗し， 盗賊に絞される。


























Nr. 28 Der singende Knochen弟を殺して偽って王女を委とした兄は，思警が蕗見
して，弟を殺したと同じ方法.lPち，生きたまま袋に入れられ7.kに沈められて死ぬ。
これらは刑罰としての死である。その例は多く ， 他に， Nr. 60 Die zwei Bruder 
Nr.16 Die drei Schlangenblatter， Nr.40 Der Rauberbrautigam， Nr. 49 Die sechs 
Schw誼ne等において， 各々 窓事をイカL、たものの処刑が， いろいろな形で見られる。そ
の他とくに恵三存をイカいた者自身が， 誘導尋問を受けて知らずにJf~Jの形式をL 、 L 、 ， その直
後その形式で処刑される場合がある。 即ち，





これと殆んど同じものに，Nr.135 Die weisse und die schwarze Brautにおける













ち，主人公，ポ似，彼;~~，此jp， Jg人等が， グリム昔話集の '1寸で持っている忍ー味であ
る。またいくつか本げた「特徴」が，死の性幹?としてのみならず，イ自の要素について
も，背:mwにおける特徴として妥当するかどうか，これも広範な検討をoJl:!'9-るIl日間であ
る。さらに，こLに教思したl'm-'<な性絡が，これらの台活を伝えて来た時代とその民衆
の，どこから生れて米たかとし、う問題も当然現われてくる。
